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The Commission of the European Communities collects and publishes a whole 
range of information on energy prices in the Member States. The aim of this 
bulletin is to summarize as succinctly as possible in a single publication 
the latest price information for the principal energy sources. 
We have tried to select from the vast store of information available the 
most significant data for each energy sector in each Member State. We have 
not, however, been able, in such a condensed publication, to give a full 
picture of the whole complex of price structures and tariffs, the extent of 
their regional variations within individual countries or the price differ-
entials created by the quantities contracted, supply conditions and other 
contractual conditions. Great care must be exercised in interpreting this 
data, particularly that on energy used by industry. The prices given for 
industrial sectors usually concern small to medium-sized industrial users 
and are not necessarily representative of the prices paid by highly energy-
intensive industries. This bulletin should hence be treated as a guide 
rather than a means of establishing a strict comparison of prices between 
Member States. 
1. INTRODUCTION 
La Commission des Communautés Européennes recueille et publie de nombreuses 
informations sur les prix à la consommation de l'énergie dans les Etats 
membres. Le but de ce bulletin est de rassembler sous un seul document et 
de la manière la plus synthétique possible un résumé des dernières infor-
mations de prix couvrant les principales sources d'énergie. 
Nous avons tenté de sélectionner, parmi les multiples données disponibles, 
les informations les plus significatives de chaque secteur énergétique 
dans chaque Etat membre. Il n'est toutefois pas possible dans un document 
aussi concentré de refléter totalement la grande complexité des structures 
des prix et des tarifs, l'étendue de leurs variations régionales à l'inté-
rieur d'un même pays ou les différences des prix liées aux quantités con-
tractées, aux conditions de fournitures et autres conditions contractuelles. 
L'interprétation de ces données, notamment de celles qui concernent l'éner-
gie utilisée à des fins industrielles, exige une grande prudence. Les prix 
indiqués pour les secteurs industriels concernent en général des utilisa-
teurs de petite et moyenne taille et ne sont pas nécessairement représen-
tatifs des prix payés par l'industrie à forte intensité en énergie. Pour 
toutes ces raisons, ce bulletin constitue plutôt un guide qu'un instrument 
permettant une comparaison stricte entre les différents Etats membres. 
2. COMMENTS AND GRAPHS 
In the Community, which still takes 43 % of its energy requirements from 
net imports, energy prices depend largely on price developments on the 
world markets. There are, of course, other determining factors, such as 
the low cost of hydraulic and nuclear electricity or electricity produced 
on the basis of certain brown coal deposits, but mainly the prices paid 
by the majority of energy consumers are determined by two primary sources 
Of energy (see Graph 1). 
(i) crude oil imported into the Community, the price leader for motor 
fuels and the majority of energy products supplied for heating 
purposes ; 
(ii) steam coal from non-Community countries, the price of which generally 
determines the price of energy sold on the bulk heating market : 
electric power stations and certain large-scale industrial consumers. 
The prices of gas bought outside the Community are not known for all the 
Member States, but so far these prices have generally been linked to the 
prices of petroleum products, albeit with weighting that varies over a 
period of time. The surplus on the gas purchasing markets is currently 
having the effect of a downswing. The price of gas is edging more towards 
the less accentuated increase in the price of gas oil and alignment on 
coal is playing an increasing rôle. It is not, however, possible to say 
at the present time whether this fiercer competition on the gas purchasing 
markets marks the beginning of a new phase in which the price of imported 
gas could develop along more and more independent lines and be determined 
finally only by gas/gas competition. 
The excess capacity in 1984 persisted on the world market for both oil 
and coal. However, Community consumers were not always able to benefit 
from the resultant drop in price, the enormous rise of the dollar off-
setting this positive effect. 
2. COMMENTAIRE ET GRAPHIQUES 
Dans la Communauté, qui couvre toujours 43 % de ses besoins en énergie par 
l'importation nette, le niveau des prix énergétiques dépend essentiellement 
de l'évolution des prix sur les marchés mondiaux. Il y a, certes, d'autres 
facteurs déterminants, tels que le coût avantageux de l'électricité hydrau-
lique et nucléaire ou produite sur la base de certains gisements de lignite. 
Mais ce sont surtout deux énergies primaires, qui déterminent les prix payés 
par la plupart des consommateurs d'énergie (voir Graphique 1) : 
- le pétrole brut importé dans la Communauté, "price-leader" pour les carbu-
rants et la majorité des produits énergétiques livrés aux fins d'usages 
thermiques ; 
- le charbon-vapeur en provenance des pays-tiers, dont le prix détermine, 
en général, le niveau de prix des énergies vendues sur le marché de la 
"grosse calorie" : les centrales électriques et certains grands consom-
mateurs industriels. 
Les prix du gaz acheté en dehors de la Communauté ne sont pas connus pour 
tous les Etats membres. Mais, jusqu'à présent, ces prix sont liés, en 
général, aux prix des produits pétroliers, avec toutefois une pondération 
qui varie dans le temps. Sous l'effet de l'excédent sur les marchés d'ac-
quisition du gaz, on constate en effet actuellement une certaine tendance 
à "l'alignement vers le bas" : son prix s'oriente davantage vers l'accrois-
sement moins accentué du prix du gasoil et l'alignement au charbon joue un 
rôle croissant. Il n'est toutefois pas possible d'évaluer, à L'heure actuel-
le, si cette intensification de la concurrence sur le marché d'achat du gaz 
constitue le début d'une nouvelle phase au cours de laquelle le prix du gaz 
importé pourrait connaître une évolution de plus en plus autonome et serait 
déterminé finalement par la seule concurrence gaz/gaz. 
Au cours de l'année 1984 la surcapacité persistait sur le marché mondial 
aussi bien du pétrole que du charbon. Mais les consommateurs dans la 
Communauté ne pouvaient toujours pas profiter de la baisse de prix qui en 
résultait ; la hausse extrême du cours du dollar surcompensait cet effet 
favorable. 
There has, however, been an interesting change recently in price relations. 
Since the second oil crisis in 1979/80 the gap between cif prices for crude 
oil and steam coal had grown constantly wider in favour of coal, except 
during the strike in American coal-loading ports. Since the price of coal 
increased during the first quarter of 1985 - even in dollars - this gap has 
lessened for the first time in several years. This will probably be the 
end of a period marked by the growing competitive advantage of coal, for 
in the short and medium-term a continued drop in the dollar price of oil 
is not out of the question, as recent events have shown. However, it is 
unlikely that the world coal market, for reasons of costs, can match a 
drop of this kind, should it prove to be substantial and longlasting. 
During 1984 the above-mentioned world market trends were reflected in the 
prices paid on the different segments of the energy market, which sometimes 
changed under the influence of special factors. For industrial uses, for 
example, the trend towards an increase in the price of residual fuel oil 
resulting from the growing demand for cracking was accentuated by the 
effect of the British miners' strike. At the beginning of 1985 the aver-
age Community price for residual fuel oil exceeded for the first time in 
a long period the price of gas for industrial use. Meanwhile, however, 
the price of heavy fuel oil has dropped considerably. On the other hand, 
the stabilization in the price of electricity for industrial consumption 
reflects the growing share of nuclear energy in covering base load requir-
ements. 
For the domestic sector the particularly cold winter produced a marked 
increase in the average Community price of gas oil. At the same time 
the average price of domestic coal in ECU has not reacted to this ab-
normal market situation. This stabilization, however, does not reflect 
the price increase in national currency recorded in the majority of 
countries where this fuel still plays a major part in covering this 
sector's requirements. This is due above all to the stabilization of 
the price in the United Kingdom which is by far the largest consumer 
of this category of coal and where the weakness of Sterling led to a 
drop last year in the price in ECU. 
Une modification intéressante des relations de prix est cependant inter-
venue récemment. Depuis le deuxième choc pétrolier en 1979/1980, l'écart 
entre les prix cif du pétrole brut et du charbon-vapeur s'était incessam-
ment agrandi en faveur du charbon, sauf pendant la période de grève aux 
ports charbonniers des Etats-Unis. Du fait, qu'au premier trimestre de 
1985 le prix du charbon a augmenté même en dollars, cet écart s'est réduit 
pour la première fois depuis plusieurs années. Ce phénomène constituera 
vraisemblablement la fin d'une période caractérisée par un avantage compé-
titif croissant du charbon, car pour l'avenir à court et moyen terme, une 
baisse poursuivie du prix en dollars du pétrole n'est pas hors du possible, 
comme le montrent les événements récents ; mais il est peu probable que le 
marché mondial du charbon, pour des raisons de coûts, puisse suivre une 
telle baisse, si celle-ci devait s'avérer substantielle et durable. 
Au cours de l'année 1984, les tendances mentionnées pour le marché mondial 
ont été reflétées dans les prix payés sur les différents marchés partiels 
de l'énergie, modifiés parfois par l'influence de facteurs particuliers. 
C'est ainsi que pour les usages industriels, la tendance au renchérissement 
du fuel-oil résiduel résultant de la demande croissante pour le cracking a 
été renforcé sous l'effet de la grève des mineurs britanniques. Pour la 
moyenne de la Communauté, le prix du fuel oil résiduel dépassait, en début 
1985, pour la première fois depuis une longue période, celui du gaz à usage 
industriel. Entretemps, le prix du fuel oil lourd a cependant connu une 
baisse considérable. De l'autre côté, la stabilisation du prix de l'élec-
tricité pour consommation industrielle reflète, entre autres, La part crois-
sante de l'énergie nucléaire dans L'approvisionnement en charge de base. 
Pour le secteur domestique. L'hiver particulièrement froid a entraîné notam-
ment une hausse considerable du prix du gasoil pour La moyenne communautaire. 
En même temps, ce prix moyen - en ECU - du charbon domestique n'a pas réagi 
à cette situation anormaLe du marché. Cette stabilisation ne traduit cepen-
dant pas L'augmentation, en monnaie nationale, des prix, qui a été enregis-
trée dans La pLupart des pays où ce combustible contribue encore de façon 
significative à L'approvisionnement de ce secteur. IL s'expLique surtout 
par la stabilisation du prix en Grande-Bretagne, qui est de Loin Le plus 
grand consommateur de cette catégorie de charbon et où La faiblesse de la 
livre sterling a entraîné une baisse du prix en ECU au cours de l'année 
dernière. 
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3. STATISTICAL TABLES 
TABLEAUX STATISTIQUES 

ABBREVIATIONS AND SYMBOLS USED / ABREVIATIONS ET SIGNES EMPLOYES 
ECU EUROPEAN CURRENCY UNIT - UNITE MONETAIRE EUROPEENNE 
GCV GROSS CALORIFIC VALUE 
GJ GIGAJOULE (106 KILOJOULE) 
GWH GIGAWATT HOUR (106 KWH) - GIGAWATT HEURE (106 KWH) 
HSC HIGH SULPHUR CONTENT 
HTS HAUTE TENEUR EN SOUFRE 
NCV NET CALORIFIC VALUE 
PCI POUVOIR CALORIFIQUE INFERIEUR 
PCS POUVOIR CALORIFIQUE SUPERIEUR 
PPS PURCHASING POWER STANDARD 
SPA STANDARD DE POUVOIR D'ACHAT 
TCE TON OF COAL EQUIVALENT 
TEC TONNE EQUIVALENT CHARBON 
TVA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE 
VAT VALUE ADDED TAX 
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FUEL-OIL RESIDUEL (HTS) PRIX PAR TOHHE 
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * t « t i t ************************************************* 
GASOIL ROUTIER PRIX PAR 1000 LITRE 
AUTOMOTIVE DIESEL FRIC 
************************************************ 
* MONNAIES NATIONALES 
JANVIER 1985 » HORS TAXES 
* TAXES COMPR, 
* 
I NATIONAL CURRENCIES 
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AR 1000 LITRE 
































































CHARBON DOMESTIQUE PRIX PAR TEC(29,3GJ-PCI) 
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™*. 5 
CHARBON A COKE INDUSTRIEL 
INDUSTRIAL COAL A COKE 
TAB, 6 
LES DONNEES POUR 1985 HE SONT PAS DISPONIBLE 
1985 DATA ARE HOT AVAILABLE 
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ELECTRICITE DOHESTIQUE-1700 KWH PAR AN PRIX PAR 100 > Η Η 
DOMESTIC ELECTRICITY-1700 KWH PER YEAR 
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PRICES PER 100 KWH 
ititiitttt*ittt!tittttittttttittittiit*mu 
ECU t SPA 
HORS TAXES I HORS TAXES 
TAXES COMPR, ft TAXES COMPR, 
t 
ECU 1 PPS 
TAX WITH 1 TAX WITH 
EXC TAXES 1 EXC TAXES 
****** tlttttltltilittllttittittlUllttiiitit 
12.86 15.23 * 12.86 15.23 
* 
10.66 13.77 * 11.54 14.91 
ι 
8,77 10.09 » 11.04 12.71 
t 
* 
11.24 13.37 * 11.85 14.10 
* 
13.52 15,82 * 15.97 18.68 
11.54 12.23 * 13.38 14.18 
11,84 11.84 * 14.14 14.14 
* 
12.65 12.65 * 14.92 14.92 
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7.94 12.07 » 7.54 11.46 
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8.02 8.82 * 12,12 13.33 
t 
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WIT - SAUF ITALIE ET DANEMARK 
PRICES PER 100 KWH 
***t ******* t******tl ******* ****** 11********* 
ECU t SPA 
HORS TAXES t HORS TAXES 
TAXES COMPR, t TAXES COMPR, 
I 
ECU 1 PPS 
TAX WITH t TAX WITH 
EXC TAXES t EXC TAXES 
tttttttlttt! ttltttltiittttttitlttttUttttlit 
11.03 13.06 * 11.03 13.06 
t 
8.78 11.35 * 9.51 12.28 
t 
i 
15,59 18.03 i 19.63 22.71 
t 
t 
10.00 11.90 i 10.55 12,55 
i 
10.62 12.43 * 12.55 14.68 
8.96 9.49 * 10,39 11.01 
8.92 8.92 i 10.66 10.66 
t 
9.73 9.73 i 11.48 11.48 
i 
6.31 10.07 * 5.99 9,57 
* 
6.89 7,59 * 10,42 11.47 
t 
t 
u u u u u t t u u i t t u u t u u u t t t u t u u u u 
TAB, 7 
TAB, 8 
OF WHICH 1300 KWH AT NIGHT - WITHOUT ITALY AND DAHMARK 
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PRICES PER 100 KWH 
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ELECTRICITE INDUSTRIELLE-IQ GWH PAR AH (t) PRIX PAR 100 KWH 
INDUSTRIAL ELECTRICITY-10 GWH PER YEAR (1) 
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u t t u u t t u u t u u m u u ****** u m n i m m t t 
(D 2500 " - 4000 H 
PRICES PER 100 KWH 
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t t t t i t m t t m u t i t t t t i t m t m t m t m t m m t n n m m m u m m i n i m u m t m m m u m 
(1) 6AZ HATUREL, 
NATURAL GAS, 
SAUF DANEMARK ET IRLAHDE 
EXCEPT DANMARK AND IRELAND 
U t U t U t t i l t i t l U i i 11 U i t t i l i t t i t i t H t i t i t l t t U t i U i t i U U t i U t t u u t u u n * t u u t u u t u n n 
t GAZ DOMESTIQUE (*) - 125,6 GJ PAR AH PRIX PAR GJ (PCS) 
t 
1 DOMESTIC GAS (ft) - 125,6 GJ PER YEAR PRICES PER GJ (GCV) 
UlttttltlttttiilUitltUtiiiltliUtillUlttillililtlliitiiititttUttit 
t 1 MONNAIES NATIONALES I ECU 
t JANVIER 1985 t HORS TAXES t HORS TAXES 
t 1 TAXES COMPR, 1 TAXES COMPR, 
t i I 
t 1 NATIONAL CURRENCIES t ECU 
t JANUARY 1985 1 TAX WITH 1 TAX WITH 
t * EXC TAXES t EXC TAXES 




















































































t u t t i t i t t t t t t t u t t t t t t t u u t t i i t u u u u u t n u t i i i t u i t t u t t t i t t u t u 
(t) GAZ HATUREL, SAUF DANEMARK ET IRLANDE 
HATURAL GAS, EXCEPT DAHMARK AHD IRELAHD 


























u i t t m t t m i t m t m 
TAB, 14 
22 
* «t » ******* tt ************* t m » tt** ****************** t ttt(tt*tti*t**tttttt(t«t(**«*tt**t*tt** 
GAZ INDUSTRIEL (t) - 41860 GJ ?m AH PRIX PAR GJ (PCS) 

















(») GAZ NATUREL / NA 







































































GAZ INDUSTRIEL (t) - 418600 GJ PAR AM PRIX PftR GJ (PGS) 
INDUSTRIAL GAS (*) - 418600 GJ PER YEAR 













































































« B . 16 
23 
VARIATIONS DES PRIX REELS HORS TA> 




i FUEL-OIL RESIDUEL (HTS) 
1 RESIDUAL FUEL OIL (HSC) 
« CHARBOH Λ COKE INDUSTRIEL 
1 INDUSTRIAL COAL Λ COKE 
1 ELECTRICITE INDUSTRIELLE 
* (1.25 GIÍH pflR ftH) 
1 INDUSTRIAL ELECTRICITY 
* (1.25 GWH PER f E A R ) 
j) ELECTRICITE INDUSTRIELLE 
t (10 GWH PAR AH) 
1 INDUSTRIAL ELECTRICITY 
1 (10 6WH PER YEAR) 
» ELECTRICITE IHDUSTRIELLE 
1 (24 GWH PAR AH) 
1 INDUSTRIAL ELECTRICITY 
1 (24 GWH PER YEAR) 
1 GAZ INDUSTRIEL 
* (41860 6J pA R A R ) 
1 INDUSTRIAL GAS 
* (41860 6J PER YEAR) 
1 6AZ INDUSTRIEL 
* (418600 GJ PAR A") 
t INDUSTRIAL 6AS 
* (418600 GJ PER YEAR) 
1980 ι 
1981 ι 







































ES (EH O/O) 














- 4,7 i 
4,9 i 6.6 < 
t- 4.0 ι 
3.1 ι 
ι- .8 ι 
t- 4.7 i 
t 5.7 
r 7.6 
- 4.0 ι 
ι 3,2 
ι- .8 
























- 2.0 ι 
- .7 i 
16.5 ι 
14.5 ι 





t 15,4 ι 
- 5.4 




- .9 ι 
t- 4.9 





6.5 t 15,2 














- 1,7 ι 
- 4,9 l 
7,4 ι 
7,9 
- ,6 ι 
-11.6 ι 
6.3 ι 
- 3.7 ι 
12.9 ι 
5.7 ) 
3.4 ι 6.3 ι 
- 2.5 ι 
13.1 i 
13.3 ι 



























- 4.7 ι 












































1.2 ι -31.8 
4.7 
ι 5.0 































71,7 i -18,5 ι 
6,6 i 
14,2 ι 
































8.4 i ι 25.1 ι 
-14.4 ι 
17.5 i 
i- 1.9 ι 
- 1.4 
2.0 ι 
t 7,6 i 3.4 i 
ι 2.6 
t- 7.3 ι 
i- 2.3 ι 
t 3.0 i 
ι 7.4 
1 3.7 ι 
























.9 i 3.4 < 
- 1.0 i 




6.7 i t- 8.7 
- 5.7 










1-11.3 t- 4,0 
>- 4,6 
******** 
































ι 26,2 * 
t 28.2 * 
-16.7 « 
t 19.7 * 
- 6.2 » 
t 2.9 » 
t 33.1 » 
1-18,2 * 
20,7 t 
i- 6,4 t 
ι 13.0 * 
» 35.8 t 
-19.2 t 
t 20.8 t 
i- 6.3 t 
t 2,8 t 
********* 
24 
VARIATIONS DES PRIX REELS HORS TAXES (EH O/O) 














(1700 KNH PAR AH) 
DOMESTIC ELECTRICITY 
(1700 KWH PER YEAR) 
ELECTRICITE DOMESTIQUE 
(3500 " H PAR AH) 
DOMESTIC ELECTRICITY 
(3500 t"" PER VEAR) 
ELECTRICITE DOMESTIQUE 
(13000 *"H PAR ftH) 
DOMESTIC ELECTRICITY 
(13000 K"H PER rEftR) 
GAZ DOMESTIQUE 
(16.74 GJ PAR AH) 
DOMESTIC GAS 
(16,74 GJ PER YEAR) 
GAZ DOMESTIQUE 
(125.6 GJ PAR AN) 
DOMESTIC 6AS 
















































































t - 3,5 ι 
* 9,7 
*- 4,7 i 
* 13,6 ι 
t - ,6 * 
t - 4.0 i 
t 3.7 ι 
* 4.3 i 
t - 4 . / i 
« 14.0 * 
*- ,8 ι 
*- 4.0 t 
* 3,1 ι 
* 4,3 i 
t - 4.7 i 
* 5.6 ι 
* 15.1 » 
*- ,4 i 
* .1 i 
t ,9 ι 
*- 4.7 J 
« 14.5 « 
* 21.8 i 
*- 2.1 ι 
*- 4.7 * 
* 25.9 i 
* 20,3 * 






















i- 5.9 l 
14.3 ι 
1.5 ι 
ι 4,4 ι 
t 3,5 
t 2,1 i 
t- 1.4 ι 
12.3 i 
t- 7.2 i 
.2 ι 
ι 2,6 ι 
1,8 i 
- 2,5 ι 
12.£ ' 
- 7.0 i 
1.7 i 
3.6 ' 
t 3.7 ι 
- , 9 i 
13,6 * 















- ,6 * 
7,2 * 
******** 









































- 7,9 i 
22,4 ι 
1,7 i 
- 1,8 ι 
42.2 i 
19.5 i 
- 6.2 i 
22,6 l 
1.0 * 
- 8.7 ι 























ι 2,4 ι 
ι 2,2 
i- 3,2 
t 1,1 ι 
t 17.1 
3.8 i 
t 3.6 < 
8.9 i 
> .4 ι 
- 5.0 ι 
t .2 ι 
t 6,9 
6,4 ι 
t 11,9 ι 
,5 i 




















t t t t t t t l 
ut*««»» 
1 BE 
I t t t t t t t 





t- 3.3 i 
t 56.0 
9,3 ι 
1 7,4 ι 
i- 1,2 ι 
t- 2,0 ι 
t 2,2 ι 
t 44,0 i 
t 14,5 ι 
t-14,6 ι 
> 11,2 i 
t- 6,2 ι 
> ,6 i 
,0 ! 
10,0 ι 
ι 1,9 i 
9,2 ι 
t- 5.9 i 
t- .5 ι 
3,9 t 
t 3,7 « 
1,3 * 
ι 6.6 i 
- 2,4 ι 











- 5.2 ι 




- ,1 * 








I t t t t t t t 
t l l l t t l l 
t LX 


































- 1,8 ι 
- 4,4 ι 
7.4 ι 
14.8 ι 
- 7,8 ( 
- 6,2 i 
7,1 i 
- 4,1 ι 
37,1 i 
34,7 * 
- 7,0 ι 
- 6,5 ι 
13,3 ι 
t t t t t t t * 









































- 2.3 ι 
1.9 ι 
- 4,8 ι 
i- 2,7 ι 




- 2,1 ι 
- 4,8 i 




- .5 ι 



















































- 9,3 J 





- 9,3 ( 








































i- 4,0 ; 
t 11.6 
12.9 * 
- 4.7 i 
12.0 t 
.8 t 
- 6,2 ι 
17.3 ι 
16.0 * 






t HE t 
1 1 * * * * * * * 
t 58.3 * 
» 30.4 * 
t- 7,9 * 
»- 3.6 » 
t-16.8 * 
» 1,1 * 
* 58,3 * 
t 30,4 * 
>- 7,9 * 
i- 3,6 * 
t-16,8 * 
ι 1,1 » 
ι 57,7 * 
t 10,7 * 
t 6,5 « 
t-13,6 * 
t-16,8 « 
t 12,4 * 
t 41,1 t 
- 2,2 * 
t-10.8 t 
i- 6.4 » 
t- 3.2 t 
42.5 t 
t- 4.7 * 
-10,9 * 
t- 6,5 » 
t- .2 t 
ι 47,2 * 
- 7,4 * 
t-11,0 * 
- 6,4 * 
ι 5.0 * 
******** 
25 
VARIATIONS DES PRIX REELS TAXES COMPRISES («) (EN O/O) 
VARIATION OF REAL TAX PAID PRICES (1) (IH O/O) TAB, iß.i 
JANVIER U t l l t t t m i l t i t 
JAHUARY t DE 1 FR 
ttttttt tittttttttttitttttmitttttttitttttittiit 
FUEL-OIL RESIDUEL (HTS) 
RESIDUAL FUEL OIL (HSC) 
1984 
1985 
CHARBON A COKE INDUSTRIEL 1980 
INDUSTRIAL COAL A COKE 1981 
1982 1983 1984 1985 
1980 t 51.7 1981 * 26.7 1982 t- 3.4 1983 t- 9,9 
ELECTRICITE INDUSTRIELLE 
(1.25 GI,H pAR AH) 
INDUSTRIAL ELECTRICITY 
(1,25 GHH PER YEAR) 
ELECTRICITE INDUSTRIELLE 
(10 GWH PAR AH) 
INDUSTRIAL ELECTRICITY 
(10 GWH PER YEAR) 
ELECTRICITE INDUSTRIELLE 
(24 GNH PAR AN) 
INDUSTRIAL ELECTRICITY 
(24 GNH PER YEAR) 
GAZ INDUSTRIEL 
(41860 GJ pAR AN) 
INDUSTRIAL GAS 
(41860 GJ PER YEAR) 
15.4 19.6 






1980 *- 6.7 1981 1982 1983 1984 1985 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 
4.8 6,0 4.8 3,1 ,8 
6,6 5,7 7,0 4,7 3,3 .8 
1980 »- 6,7 6,5 7,8 4.8 3,4 ,9 
28,0 15,6 30,5 
GAZ INDUSTRIEL 
(418600 GJ PAR AH) 
INDUSTRIAL GAS 
(418600 GJ PER ï«R) 
45.9 7.3 « 16.6 *- .3 *- 1.5 t 13.4 
t 
ttttttttttttttttttttttttttttttttttttt*ttttttttt 
1981 1982 1983 1984 1985 









67,6 11,5 ,4 5,7 
5.6 
t 27,1 t- 2,0 t- .7 t 16,5 
t 
t 
* 14,5 5,7 1.6 4,4 3,1 ,2 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 
























15.4 5.4 .6 2,8 2,4 ,7 
,9 
1,7 2,1 2,3 
12,5 
2,1 
(1) SECTEUR INDUSTRIEL· TVA ET TAXES DEDUCTIBLES 





1.7 5,0 7,3 7,8 
,6 11,6 6,3 3.7 
12.6 6.6 3.2 6.1 4.9 12.1 
13.0 7.2 5.0 9,4 2,9 3.6 
13.0 7.7 8.3 4.9 3.8 
13.4 
45.8 29.0 8.2 4.9 .4 13.0 




58.1 44.5 - 5.6 - 2.5 17,1 14,9 
17,3 7,8 13.6 5.4 3.6 1,1 
21,3 3,6 19,8 9,1 ■ 3,5 2,4 
23,6 4,3 21,2 -16,2 ■ 4,3 2,2 
24.2 20.1 26.1 • 6.1 3,2 7,0 







66.2 48.4 -16.0 12.7 14,5 10,0 
8,2 .7 1,2 -31,8 
4,7 5.0 ,5 7,7 3,2 2,1 
6,3 7,8 ,1 8,9 4.2 1.6 
7,5 11.3 .5 9.4 5.7 
■ .7 
15.0 15.5 33,4 1,0 2,8 3.1 





38.1 69,9 18,4 6.3 13.9 13.4 
4,0 5,0 8,9 3,3 10,5 2,0 
4.7 4.8 11.4 4.1 12.3 2.3 
19,4 11,1 4,5 12.0 2.3 
3.5 55,2 44,2 6.7 5,6 15,7 
ttttttt 
ttttttttttttttt 
UK t IR 
ttttttttttttttt 
43,2 1,1 7,6 2,1 7,6 23.5 
-14.4 
17.5 - 1.9 - 1,4 
2,0 7.6 3.4 2.6 - 7.3 - 2.3 
3.0 
ι 7.4 t 3.7 1.9 t- 7.3 - 2.0 
4.0 
t 7.2 3,7 t 1.6 t- 7.5 ι- 1.7 
ι 35,1 
-16.3 t- 7.4 - .9 t- 4.2 ι .8 
t 35.3 
>- 3.3 i- 7.4 t- 1.6 »- 4.8 t 2.2 
t 34.4 







t 17.0 t 23.4 t 6.7 *- 8.7 *- 5,7 *- 2.4 
t 18.0 t 22.6 t 7.7 t- 9.9 t- 4,6 t- 3.4 














t DK 1 
ttttttttl 
t 80.0 * t 37,2 i t- 7.4 ι t .2 ι * 8.7 ι * 4.6 i 
t 21.3 ' t 54,9 J t 3,2 ι t-26,2 ι 
* 2.0 l t 29.7 * 2.6 ι t-12.1 ι t-19.2 t 12.1 






66.7 t 10.8 t 8.3 * -16.8 » 33.4 * 
t 28.2 t -16.7 t t 19.7 t i- 6.2 t t 2.9 t 
ί 33.1 t 1-18.2 * 20.7 » i- 6.4 t t 13.0 t 
t 35.8 t t-19.2 * » 20.8 » t- 6,3 * t 2.8 * 
ttttttttt 
26 
VARIATIONS DES PRIX REELS TAXES COMPRISES (EH O/O) 














(1700 " H PAR AH) 
DOMESTIC ELECTRICITY 
(1700 «WH PER YEAR) 
ELECTRICITE DOMESTIQUE 
(3500 « H PAR AN) 
DOMESTIC ELECTRICITY 
(3500 **M pER « A R ) 
ELECTRICITE DOMESTIQUE 
(13000 '"H PAR A«) 
DOMESTIC ELECTRICITY 
(13000 I I ÍH PER Y E A R ) 
6AZ DOMESTIQUE 
(16,74 6J PAR A«) 
DOMESTIC GAS 
(16,74 GJ PER YEAR) 
6AZ DOMESTIQUE 
(125,6 GJ PAR AN) 
DOMESTIC GAS 

















































































*- 5.3 ι 
t 13.6 





t 14.1 ι 
*- 1.2 ι 
t- 4.8 ι 
* 4.2 ι 
t 4.2 
t- 5.4 ι 
t 5.6 ι 
t 14.7 ι 




t 14,5 ι 
t 21,9 i 
t- 2,1 
t- 3,8 
t 25,9 i 











































t- 6.8 ι 
2.2 ι 
t 4.6 ι 
4.2 













































t 14.4 ι 
t- 6,8 ι 
> 13,1 
3,5 ι 
t- 2,0 i 
5,7 ι 
t 27,6 ι 
t- 2,5 ι 
21.8 : 
31,9 ι 






- 7,1 ι 
19,2 ι 
,2 i 






































t- 4.7 ι 
.5 ι 
10.1 ι 
t 9.4 ι 
15.8 < 
t 1.0 ι 






















































t 9.4 ι 
4.1 ι 
7.2 ι 
- 5.1 ι 




- .1 t 


































t .8 ι 
.5 ι 
ι 7.9 ι 
- 1,9 i 
t 8,3 ι 
- 1,9 
t 1.7 i 
19.6 ι 
t 4,3 l 
9,3 ι 
t- 1,8 ι 
- 4.4 ·■ 
7.3 i 
14.8 ι 
- 7.8 ι 
- 5.3 < 
7.2 i 
- 4.1 i 
37.1 i 
34.8 ι 
- 7.0 ι 





































t- 1.3 ι 
3.1 ι 




- 2,3 i 
1,9 i 
- 4.8 ι 
- 2.7 ι 




- 2.1 i 
- 4.8 i 




- ,5 ι 

















































- 4.7 i 





- 4.8 ι 



























- 1.7 i 
t 26.7 ι 
28.6 ι 
t 2.0 ι 
- 5,1 ι 
t-13,4 ι 




t- 6.0 ι 
t-16.2 ι 









- 3,7 ι 
7,2 ι 
- 8,1 i 
-14,0 ι 
tttttttl 
tuutut 1 HE t 
tttttttl 
1 &l ! 
t- 7,8 * 
ι 4.3 * 
1-16.8 » 
t 10,3 t 
t 48,2 t 
25,3 i 
i- 7,8 * 
t 4.3 « 
»-16.8 » 
t 10.3 t 
10.2 t 
t- 3.1 » 
i- 2.7 » 
t- 2.4 t 
-16,8 t 
t 9,2 » 
t 41,1 » 
- 2,2 t 
t- 9,2 t 
- 6,3 » 
t- 3.3 t 
42,6 t 
t- 4.8 t 
- 9,2 * 
t- 6,4 * 
- ,2 » 
47,5 t 
- 7.5 t 
- 9.3 t 




INCIDENCE DE LA FISCALITE EN POURCENTAGE DU PRIX 
TOUTES TAXES COMPRISES (1) 






t FUEL-OIL RESIDUEL (HTS) 
« RESIDUAL FUEL OIL (HSC) 
1 ELECTRICITE INDUSTRIELLE 
1 IHDUSTRIAL ELECTRICITY 
* (1.25 GNH Ρ,Α,) 
1 ELECTRICITE INDUSTRIELLE 
t IHDUSTRIAL ELECTRICITY 
» (10 GNH Ρ,Α,) 
t ELECTRICITE INDUSTRIELLE 
I IHDUSTRIAL ELECTRICITY 
* (24 GNH Ρ,Α,) 
1 GAZ IHDUSTRIEL 
1 INDUSTRIAL GAS 
* (41860 GJ p.A.) 
* 6AZ INDUSTRIEL 
1 INDIUSTRIAL 6AS 
* (418600 6J Ρ,Α,) 
« GASOIL CHAUFFAGE 
t HEATING GASOIL 
t GASOIL ROUTIER 
t AUTOMOTIVE DIESEL 
t ESSENCE SUPER 
I PREMIUM 6AS0LINE 
I CHARBON DOMESTIQUE 
» DOMESTIC COAL 
1 ELECTRICITE DOMESTIQUE 
1 DOMESTIC ELECTRICITY 
* (1700 «»H Ρ,Α,) 
1 ELECTRICITE DOMESTIQUE 
1 DOMESTIC ELECTRICITY 
* (3500 ««H p.A.) 
1 ELECTRICITE DOMESTIQUE 
1 DOMESTIC ELECTRICITY 
* (13000 *»H Ρ,Α,) 
t GAZ DOMESTIQUE 
1 DOMESTIC 6AS 
* (16,74 GJ Ρ,Α,) 
1 GAZ DOMESTIQUE 
1 DOMESTIC GAS 
































(1) SECTEUR INDUSTRIEL' TVA ET 




































i VAT AH 
Ittttttt 
i FR | 
tttttttl 
.1 ι 
ι 3.4 ι 
































ι π I 
tttttttl 
.6 ι 
t .3 l 
t .7 i 
7,1 ι 




t .0 i 
> .0 
t ,0 ι 
t .0 
1 21.1 
t 33.6 ι 
t 20.9 
t 32.5 
t 63.6 ι 
65.9 ι 
t 12.3 ι 
t 8.3 
t 7.8 


















































t .0 i 
.0 ι 
.0 ι 




























1 LX | 
ttttttt: 
2.2 ι 
t .8 ι 
t .0 ι 
.0 ι 
























t UK j 
tttttttl 
7,8 ι 
t 4.2 i 






























t IR ι 
1 1 1 1 1 1 1 « 
4,4 ι 
t 4,5 ι 
t .0 ι 
.0 ι 
t ,0 ι 
.0 ι 













t .0 ι 
t .0 











t .0 ι 
.0 ι 





























ι .0 t 
.0 t 
t 14.5 t 
t 24.6 t 
' 14.5 t 
t 24.8 * 
t 47.3 t 
40.0 t 
t 7.4 t 
9.1 * 
t 7.4 t 
9.2 t 
ι 7,4 t 




SUPPLIED ENERGY PRICE - PRIX DE L'ENERGIE FINALE 
ECU PER GJ (NCV) - ECU PAR GJ (PCI) 
INDUSTRIAL SECTOR 
SECTEUR INDUSTRIEL 
EXCLUDING VAT AND DEDUCTIBLE TAX PRICE 
PRIX HORS TVA ET TAXES DEDUCTIBLES 
RESIDUAL FUEL (HSC) 

























COAL AND COKE 






























































































































































































SUPPLIED ENERGY PRICE - PRIX DE L'ENERGIE FINALE 




TAX PAID PRICES 



































































































































































































































































Comparison between useful energy prices 
Comparaison entre Les prix de L'énergie utiLe 
Industrial sector 
Secteur industriel 
Residual fuel oil price = 100 










Coal and Coke 

















































































* Excluding VAT and deductible taxes 
TVA et taxes déductibles non comprises 
** Luxembourg 41.860 GJ/year-an 
31 
TAB 23 
Comparison between useful energy prices 
Comparaison entre les prix de l'énergie utile 
Household sector 
Secteur domestique 
Heating gasoil price = 100 


























































































































































































4 . ANNEXES 
ANNEX I 
EXPLANATORY NOTES ON SOURCES AND METHODOLOGY 
Tables 1 to 16 : Energy prices at January 1985 
1) Units 
The prices in the Tables are consumer prices in currency units 
per specific unit (tonnes, litres, gigajoules, kilowatt hours). 
Two types of prices were used : 
- prices excluding tax, and 
- prices including tax. 
The prices including tax are the prices actually paid by the 
consumer. They therefore comprise the price excluding tax plus 
all taxes borne by the consumer. 
In the case od the industrial consumer the price excludes both 
VAT and other deductible taxes. 
For the purposes of a country-by-country comparison, prices 
expressed in national currencies have been converted into common 
units, ECU and PPS. 
The ECU reflects exchange rate fluctuations which can be caused 
by factors other than internal price movements. It therefore 
does not necessarily reflect the purchasing power of a currency 
in its national territory. 
The PPS is calculated in such a way that the purchasing power 
parity between the PPS and each national currency expresses the 
number of national currency units required to purchase in each 
Member State of the Community the same volume of goods and ser-
vices obtained with one PPS in the Community. 
This is a measurement unit which takes into account the purchas-
ing power relationships between the respective currencies of the 
countries to be compared. 
The conversion factors available for the 1984 average (see Annex 
II) have been provisionally used to express the January 1985 
prices in PPS. 
34 
ANNEXE I 
NOTES CONCERNANT LES SOURCES ET LA METHODOLOGIE 
Tableaux 1-16 : Prix de l'énergie en janvier 1985 
1) Unités utilisées 
Les tableaux présentent les prix à la consommation en unités 
monétaires par unités spécifiques (tonnes, litres, gigajoules, 
ki lowatt-heures). 
Deux niveaux de prix ont été retenus : 
- prix hors taxes, 
- prix taxes comprises. 
Le prix taxes comprises est le prix réellement payé par le con-
sommateur. Il correspond, donc, au prix hors taxes plus l'en-
semble des taxes qui restent à la charge du consommateur. 
Dans le cas du consommateur industriel ce prix ne comprend ni 
la TVA ni d'autres taxes déductibles. 
Dans le but de permettre une comparaison entre pays, les prix 
exprimés en monnaie nationale ont été convertis dans les unités 
communes : ECU et SPA. 
L'ECU reflète les fluctuations des taux de change qui peuvent 
aussi se produire sous l'effet de facteurs indépendants des 
mouvements de prix intérieurs. Il ne reflète donc pas nécessai-
rement le pouvoir d'achat d'une monnaie sur le territoire national. 
Le SPA est calculé de façon à ce que la parité du pouvoir d'achat entre 
le SPA et chaque monnaie nationale exprime le nombre d'unités 
de monnaie nationale nécessaire pour acheter dans chaque pays 
de la Communauté le même volume de biens et de services qu'on 
obtient avec un SPA dans la Communauté. 
Il s'agit donc d'une unité de mesure des valeurs qui tient compte 
des rapports de pouvoir d'achat de la monnaie des pays à comparer. 
Les facteurs de conversion disponibles pour la moyenne de l'année 
1984 (voir Annexe II) ont été provisoirement utilisés pour expri-
mer les prix du mois de janvier 1985 en SPA. 
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2) Sources 
A^ £e.ti\ol.eum product s (Tables 1 to 4) 
Ruling prices notified by Member States to the Commission 
each month pursuant to Directive 76/491/EEC of 4 May 1976. 
The prices given are those recorded at 15 January for : 
Gasoline and automotive diesel oil = pump prices 
Gas oil (heating) = prices for deliveries of between 2000 
and 5000 litres 
Residual fuel oil = prices for monthly deliveries of less 
than 2000 tonnes or annual deliveries 
of less than 24.000 tonnes. 
B) Coa I (Tables 5 and 6) 
(i) Domest i c sector : average retail prices for small 
quantities notified to the Commission by various 
sources including producers and dealers : 
(i i ) Industrial sector : prices paid by representative 
sample of industrial consumers for annual deliv-
eries of less than 50,000 tonnes of coal or coke. 
C) JLle.ct_Mcj_t_y_ (Tables 7 to 12) 
These prices are taken from a regular survey carried out 
by the International Union of Producers and Distributors 
of Electrical Energy (UNÍPEDE). 
A detailed description of the methods used in this survey 
is given in the S0EC publication "Electricity Prices". 
For countries which do not have national tariffs we have 
chosen the towns or regions which are most representative 
in the survey. 
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2) Sources 
A) £r£djji^s_pé^_ro_H£r_s (Tableaux 1-4) 
Prix pratiqués tels qu'ils sont notifiés par les Etats 
membres chaque mois à la Commission conformément à la 
Directive 76/491/CEE du 4 mai 1976. Les prix indiqués 
sont les prix relevés au 15 janvier pour les consomma-
tions suivantes : 
Essence et gasoil routier = prix à la pompe 
Gasoil chauffage = prix pour livraisons de 2000 à 5000 
litres 
Fuel oil résiduel = prix pour livraisons inférieures à 
2000 tonnes par mois ou 24.000 ton-
nes par an. 
B) _Ch_ar_bo_n (Tableaux 5-6) 
- Secteur domestique : prix moyens au détail, pour des 
petites quantités, notifiés à la Commission par dif-
férents milieux, tels que producteurs et marchands ; 
- Secteur industriel : prix payés par échantillon repré-
sentatif de consommateurs industriels pour livraisons 
de moins de 50.000 tonnes par an de charbon ou coke. 
C) ll.ect_Mc_i_té_ (Tableaux 7-12) 
Les prix proviennent d'une enquête régulière menée par 
l'Union Internationale des Producteurs et Distributeurs 
d'Energie Electrique (UNÍPEDE). 
Une description détaillée de la méthodologie utilisée 
pour cette enquête figure dans la publication de l'OSCE 
"Prix de l'énergie électrique". 
Pour les pays, dans lesquels il n'existe pas de tarifs 
au niveau national, on a choisi, parmi les villes ou les 
régions qui apparaissent dans l'enquête, celles qui sem-
blent être les plus significatives. 
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D) Gas (Tables 13 to 16) 
These prices are taken from regular SOEC surveys of 
the gas utilities in the Community countries. The 
methodology is described in the Eurostat publication 
"Gas Prices". 
The standard consumer categories used in thisbulletin 
correspond to the following categories in the Statis-
tical Office publication : 
Domestic gas - D2 and D3b 
Industrial gas - 13-1 and 14-1. 
For national prices a representative town or region 
has been used. 
Tables 17 and 18 : Variation of real prices 
These show the changes in real prices, excluding and includ-
ing tax, against the previous year. Real prices have been 
calculated by adjusting nominal prices by the general cons-
umer price deflator. 
Table 19 Incidence of taxation 
This table shows the amount of tax expressed in the form of 
a percentage of the price paid by consumers. VAT and other 
deductible taxes have not been taken into account in the 
case of industrial consumers. 
Tables 20 and 21 : Supplied energy prices 
These tables show the prices of energy sources which can be 
regarded as competing in their sector of utilization. Prices 
are expressed in ECU per GJ (NCV). 
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D) Gaz_ (Tableaux 13-16) 
Les prix proviennent de l'enquête régulière menée par 
l'Office Statistique des Communautés Européennes parmi 
les sociétés de distribution de gaz dans les d i f f é r e n t s 
pays de la Communauté. La méthodologie est décrite dans 
la publication EUROSTAT "PRIX DU G A Z " . 
Les consommateurs-type retenus pour ce Bulletin c o r r e s -
pondent aux catégories suivantes de la p u b l i c a t i o n de 
l'OSCE : 
Gaz domestique : D2 - D3b 
Gaz industriel : 13,1 - 1 4 , 1 . 
En ce qui concerne Les prix dans les d i f f é r e n t s p a y s , 
La méthode du choix d'une viLle ou d'une région repré-
sentative a été retenue. 
Tableaux 17-18 : Variations des prix réels 
Ces tableaux montrent Les variations des prix r é e l s , hors taxes 
et taxes c o m p r i s e s , par rapport à l'année p r é c é d e n t e . Les prix 
réels ont été obtenus en utilisant comme déflateur des prix 
nominaux l'indice général des prix à la consommation des diffé-
rents p a y s . 
Tableau 19 Incidence de La fiscalité 
Dans ces tableaux a été r e p o r t é , sous forme de p o u r c e n t a g e du 
prix payé par les c o n s o m m a t e u r s , le montant des t a x e s . 
Dans le cas des consommateurs i n d u s t r i e l s , la TVA et d'autres 
taxes déductibles n'ont pas été c o n s i d é r é e s . 
Tableaux 20-21 : Prix de L'énergie finale 
Dans ces tableaux on a réuni les prix des énergies qui peuvent 
être c o n s i d é r é e s , dans leur secteur d * ut ili sat ion, concurrentes 
Les prix sont exprimés en ECUS par GJ ( P C I ) . 
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Tables 22 and 23 : Comparison of useful energy prices 
These tables, which are based on the prices shown in Tables 
20 and 21 expressed in terms of useful energy, compare over 
time the prices of petroleum products and those of other 
energy sources for the same consumer categories. 
The efficiency coefficients used for conversion into useful 
energy have been taken from the Eurostat publication : 
"Useful Energy Balance Sheets". 
GRAPHS 
Graph 1 shows the averages of the ECU prices recorded in 
January of each year, weighted by national consumption in 
1982. The averages thereby obtained are only a very rough, 
though significant, approximation of representative Commu-
nity prices, partly because of the smaLl number of countries 
in some cases and partly because of the representativeness 
of the price for the country. 
Graph 2 uses index numbers (base 1978) to show the trends 
in average Community real prices. To obtain real prices for 
each country, the nominal prices were adjusted by the con-
sumer price defLator. The average was obtained by the cal-
culating method used for Graph 1. 
Although these graphs 'should be treated with some caution, 
they nevertheless contain significant information on compar-
ative energy price trends. 
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Tableaux 22-23 : Comparaison entre Les prix des énergies utiles 
Ces t a b l e a u x , établis sur la base des prix des tableaux 2o et 21 
exprimés en énergie utile, indiquent l'évolution dans le temps 
des rapports entre Les prix des produits p é t r o L i e r s et ceux des 
autres énergies pour les mêmes catégories de c o n s o m m a t e u r s . 
Pour la conversion en énergie utiLe les coefficients de rendement 
retenus sont extraits de la publication EUROSTAT 'BILANS DE L'ENER-
GIE U T I L E " . 
GRAPHIQUES 
Pour la construction du Graphique 1, on a calculé la m o y e n n e , 
pondérée sur la base de la consommation des d i f f é r e n t s pays 
en 1 9 8 2 , des prix exprimés en ECUS au mois de janvier de cha-
cune des années c o n s i d é r é e s . Les moyennes ainsi obtenues ne 
constituent qu'une approximation très g r o s s i è r e , quoique si-
g n i f i c a t i v e , des prix représentatifs pour La C o m m u n a u t é , en 
raison du nombre de p a y s , parfois Limité, et de la représen-
tativité du prix au niveau n a t i o n a L . 
Le Graphique 2 représente l'évolution, sous forme d ' i n d i c e s , 
base 1 9 7 8 , de la moyenne communautaire des prix réels. Pour 
obtenir les prix réeLs des différents pays on a deflate les 
prix nominaux à L'aide des indices des prix à la consommation, 
La moyenne a été obtenue en utilisant La même méthode de cal-
cul que pour le Graphique 1. 
Bien que l'interprétation de ces graphiques requiert une cer-
taine p r u d e n c e , on peut en dégager des r e n s e i g n e m e n t s signifi-
catifs sur l'évolution comparative des prix des différentes 





CONVERSION TABLES - TABLES DE CONVERSION 








































































































































C) Consumer price index / Indices des prix à la consommation 



















































































1 TON = 40 GJ 
1 TON = 42.3 GJ 
1000 LIT = 36.378 GJ 
1 GJ (PCS)= 0.9 GJ 
100 KWh = 0.36 GJ 
1 TCE = 29.3 GJ 





E) Rates of efficiency / Taux de rendement 
ResiduaL fuel and gasoil 70 % 
Coal 60 % 
Electricity 95 % 
Gas (Household sector) 73 % 
Gas (Industrial sector) 72 % 
FueL oil résiduel et gasoil 
Charbon 
Electricité 
Gaz (secteur domestique) 
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